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A scientific conference  
“Current Problems of Constitutional Law” 
W dniu 30 listopada 2013 r., z inicjatywy Stowarzyszenia Absolwentów 
i Przyjaciół Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego zorga-
nizowana została na Wydziale Prawa i Administracji UJ, Ogólnopolska Konfe-
rencja Naukowa pt. „Aktualne problemy prawa konstytucyjnego”. Obrady 
toczyły się w Pałacu Larischa w Krakowie. W konferencji czynny udział wziął 
Grzegorz Czapski – reprezentujący Koło Naukowe Administratywistów dzia-
łające przy Instytucie Administracji, Samorządu i Prawa UPH, z tematem „Pra-
wo do pomocy społecznej na tle prawa konstytucyjnego”. 
Uroczystego otwarcia dokonał prof. dr hab. Paweł Sarnecki. Obrady po-
dzielono na dwa panele. Pierwszy panel poprowadził dr Bogusław Przywora, 
natomiast drugi dr Andrzej Pogłódek. 
W konferencji udział wzięli przedstawiciele uczelni i jednostek nauko-
wych z całego kraju, w tym: Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwer-
sytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Warszawskiego, Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Technologiczno-Huma-
nistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. 
Konferencja miała na celu ukazanie współczesnych problemów i wadli-
wych rozwiązań w prawie konstytucyjnym sensu largo. Wystąpienia uczestni-
ków dotyczyły m.in.: relacji odpłatności za studia stacjonarne do konstytucyjne-
go prawa do nauki, konstytucyjnego problemu z wywłaszczeniami nieru-
chomości, immunitetu we współczesnym prawie konstytucyjnym, jawności pro-
cedury uchwałodawczej Rady Gminy, głosowania przez pełnomocnika itp. 
Na zakończenie organizatorzy podziękowali wszystkim obecnym za 
spędzony wspólnie czas oraz zaprosili na kolejne konferencje. Następnie 
wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w konferencji. 
Ostatnim elementem dnia była zorganizowana dla wszystkich uczestników 
konferencji impreza andrzejkowa.  
